Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Stampa Luigi di Argegno prov. di Como il giorno di Sabato 20 Agosto 1853 alle ore 12 merid by Stampa, Luigi
ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA 
E DI SCIENZE POLITICHE

S U I Q U A L I
OOPO S O S T E N U T I GLI ESAM I RIG O RO SI
p e r  o t t e n e r e
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
N E L L ’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
STAMPA LUIGI
DI ARGEGNO PRO?. DI COMO
il giorno di Sabato 20 Agosto 1853 
alle ore 12 merid.
PAVIA
TIPOGRAFIA DEI FRATELLI FUSI IH VALERIO
ARGOMENTI
DI

Diritto Naturale Privato.
1. Principio formale del diritto e 
principio materiale.
2. Diritto alla veracità.
3. Mandato turpe.
4. Enfiteusi.
Diritto Naturale Pubblico.
5. Regnum Laconicum.
6 . Diritto di leva.
4Diritto Penale.
7. Crimini commessi col mezzo della 
stampa.
8. Estinzione dei crimini e delle pene.
S t a t i s t i c a .
9. Navigazione interna nell’ Olanda.
10. Prodotto delia pesca per la Nor­
vegia.
11. Strade comuni e strade ferrate 
nella Monarchia Austriaca.
12. Popolazione del Regno Lombardo- 
Veneto.
Diritto Romano e Feudale.
13. Dominio ex jure Quiritium.
14. Obligazione dell’ arbitro che as­
sunse il compromesso.
15. Testamento inofficioso.
16. Legge Aquilia.
17. Quarta Falcidia.
18. Deperimento del feudo.
5Ex Jure Ecclesiastico.
19. Patriarchae antiqui.
20. Jura stolae.
21. Matrimonii institutio divina.
22. SS. Patrum auctoritas in jure ec­
clesiastico.
23. Electio ad beneficia majora per 
compromissum.
24. Jus patronatus familiare extincta 
familia.
Diritto Civile Austriaco.
25. Contutore secondo il codice au­
striaco, e tutore surrogato secon­
do il francese.
26. Limitazioni del diritto di testare.
27. Effetto rimoto del diritto di servitù.
28. Legato dell’ area.
29. Pegno dato per un obbligo invalido.
30. Beni estradotali.
6Diritto Commerciale.
31. Scienze affini al diritto commer­
ciale.
32. Ragione di commercio.
33. Contratto di cambio.
34. Contratto di giro.
35. Getto delle merci.
36. Urto di due bastimenti.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Se la storia sia fonte di politica0?
38. Educazione degli Orfani e degli 
Esposti.
39. Ajuti scambievoli che si prestano 
le tre industrie.
40. Sistema industriale di Smith.
41. Teoria di Riccardo sulla rendita.
42. Imposta sui capitali mobili ed im­
mobili.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli affari.
43. Foro delle cause connesse.
44. Intimazione dei Decreti giudiziali.
45. Libri di commercio.
46. Ricorso e suo effetto.
47. Esecuzione personale.
48. Estratti di atti passati innanzi al 
Notajo.



